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1 Le diagnostic réalisé au lieu-dit « Le moulin de Bellerin » a permis de mettre en évidence
sur le sommet du plateau un établissement de La Tène finale caractérisé par un système
d’enclos auquel succède une villa gallo-romaine au Ier s. de notre ère qui aurait perduré
jusqu’au IIe s.
2 L’abondant  mobilier  céramique indique un hiatus  d’environ un siècle  entre  les  deux
occupations.  Les  vestiges  fossoyés  de  type  fossés,  trous  de  poteau  et  tranchées  de
fondations  s’étendent  sur  environ 3 ha.  Un  chemin  et  un  système  parcellaire  ancien
semblent  également  associés  à  ces  installations.  Dans  les  parties  basses  des  terrains
diagnostiqués, des éléments de parcellaire ont été mis au jour, présents pour certains sur
le cadastre de 1836.
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